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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 1. pendayagunaan alat peraga dalam 
menunjang minat belajar siswa, 2. hambatan dan solusi pada pendayagunaan alat 
peraga dalam menunjang minat belajar siswa kelas V di SD Negeri Purbayan 02 
Tahun Ajaran 2018/2019. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. 
Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Teknik analisis data menggunakan 
model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Pendayagunaan alat peraga 
dalam menunjang minat belajar sudah cukup efektif, ditunjukkan dengan siswa yang 
memiliki kesiapan belajar, kesempatan belajar di sekolah dimanfaatkan dengan baik, 
mampu memerhatikan pembelajaran secara terus menerus, menyukai pembelajaran, 
dan aktif berpartisipasi dalam pembelajaran.  Jenis-jenis alat  peraga yang digunakan 
berupa alat peraga langsung dan  alat peraga tak langsung . Memilih alat peraga 
dalam pembelajaran disesuaikan dengan tujuan/materi dan keadaan siswa. 
Pentingnya alat peraga dalam pembelajaran adalah siswa lebih tertarik dan berminat 
dalam belajar, lebih mudah memahami dan mengingat pelajaran. Manfaat alat peraga 
yaitu untuk membantu memusatkan perhatian siswa, menumbuhkan semangat dan 
antusias belajar, memudahkan pemahaman dan penguasaan materi kepada siswa 
dalam proses pembelajaran serta tidak mudah dilupakan. 2. Hambatan dan solusi 
pada pendayagunaan alat peraga dalam menunjang minat belajar siswa, hambatan 
meliputi: mengkondisikan perhatian siswa terhadap pembelajaran dengan alat peraga, 
metode pembelajaran guru yang cenderung kurang bervariasi hingga siswa kurang 
antusias dalam belajar jika pengajaran guru yang monoton, alat peraga yang tersedia 
di sekolah kurang lengkap, membuat alat peraga yang sesuai dengan materi dan 
karakteristik siswa dirasa sulit, minimnya waktu mempersiapkan pembelajaran 
dengan alat peraga. Solusi meliputi: memberikan suasana yang ramah dan menarik 
bagi siswa, membuat alat peraga sederhana pada pembelajaran yang disesuaikan 
dengan tujuan/materi dan kesiapan siswanya, menerapkan metode pembelajaran yang 
variatif, dan dapat mengikuti pelatihan-pelatihan atau workshop untuk meningkatkan 
kemampuan mengajar guru. 
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This study aims to describe: 1. utilization of teaching aids in supporting the learning 
interest of class V students, 2. obstacles and solutions to the use of teaching aids in 
supporting the learning interest of 5
th
 grade students in SD Negeri Purbayan 02 
Academic Year 2018/2019. This study uses a type of qualitative research. The 
technique of collecting data through interviews, observation, and documentation. 
The validity of the data uses triangulation techniques. Data analysis techniques use 
interactive models. The results showed that: 1. Utilization of teaching aids in 
supporting learning interests was quite effective, indicated by students who had 
readiness to learn, learning opportunities in school were used well, were able to pay 
attention to learning continuously, liked learning, and actively participated in 
learning. The types of props used are in the form of direct props and indirect props. 
Choosing teaching aids in learning is tailored to the goals / material and the 
circumstances of the students. The importance of teaching aids in learning is that 
students are more interested and interested in learning, easier to understand and 
remember lessons. The benefits of teaching aids are to help focus students' attention, 
foster enthusiasm and enthusiasm for learning, facilitate understanding and mastery 
of material to students in the learning process and not easily forgotten. 2. Obstacles 
and solutions to the use of teaching aids in supporting student learning interests, 
barriers include: conditioning students' attention to learning with teaching aids, 
teacher learning methods that tend to vary less so students are less enthusiastic in 
learning if teacher teaching is monotonous, teaching aids available in school 
incomplete, making teaching aids that are in accordance with the material and 
characteristics of students is difficult, lack of time preparing learning with teaching 
aids. Solutions include: providing a friendly and attractive atmosphere for students, 
making simple teaching aids in learning tailored to the purpose / material and 
readiness of students, applying varied learning methods, and being able to attend 
trainings or workshops to improve teacher teaching skills. 
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